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ABSTRAK 
Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara di Indonesia, salah satu jenis 
pajak yang dikenakan oleh Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak 
Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan atau penyerahan 
barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena 
Pajak. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan 
Manufacturing yang bergerak dibidang pembuatan karton box. Penulis menggunakan 
metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, sedangkan untuk mengetahui pengaruh 
antara variable bebas (X) dan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini menggunakan 
metode Statistik Koefisien Korelasi Ganda, analisis korelasi parsial, uji f, uji t, uji 
normalitas, dan uji asumsi klasik regresi. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
bagaimana pengaruh piutang dan hutang terhadap implikasi perpajakan yaitu pajak 
keluaran dan pajak masukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya 
pengaruh yang sangat kuat atau besar sekali antara piutang dan hutang terhadap 
implikasi perpajakan yaitu pajak keluaran dan pajak masukan, terbukti dari hasil 
korelasi 0,999 atau 99,9%. Dan dari hasil penelitian kuantitatif bahwa perusahaan 
dalam pembuatan faktur pajak standar khususnya untuk penjualan kredit berbedanya 
saat penyerahan barang kena pajak atau menundanya satu bulan (UU PPN no. 18 
Tahun 2000), sedangkan untuk UU PPN no. 42 Tahun 2009 perusahaan dalam 
pembuatan faktur pajaknya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pajak 
masukan salah satu cara yang biasa perusahaan lakukan dalam suatu periode masa 
pajak masukan yaitu pemberian pisah batas, jika pada masa pajak tersebut lebih besar 
pembelian daripada penjualan. Tidak ditemukan keterlambatan dalam penyetoran dan 
pelaporan PPN pada SPT Masa PPN. 
Kata kunci: Perhitungan, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai 
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ABSTRACT 
Taxes as a source of state revenue in Indonesia, one of the taxes imposed by 
government is the value-added tax. Value-added tax is a tax imposed on the use or 
delivery of goods or taxable services within the customs area by employers taxable. 
Companies that become the object of this study is the manufacturing company 
engaged in the manufacture of cardboard boxes. The author uses quantitative and 
qualitative research methods, whereas to determine the effect of independent variables 
(X) and the dependent variables (Y) in this study using statistical methods multiple 
correlation coefficient, partial correlation analysis, test f, test t, normality test, and test 
the assumptions of classical regression. This study aims to find out how the influence 
of receivables and payables to the tax implications of output tax and input tax. The 
results of this study indicate that the presence of a very strong influence or a big one 
between receivables and payables to the tax implications of output tax and input tax, 
as evidenced by the correlation of 0,999 or 99,9%. And from the results of 
quantitative research that companies in the manufacturing of standard tax invoice for 
credit sales particularly different when the goods are taxable or postpone it a month 
(VAT No Act. 18 of 2000), whereas for VAT No. Act. 42 in 2009 the company in 
making its tax invoice is in conformity with the regulation. For input tax in the usual 
way one company did in period during which the input tax provision separating 
boundary, if the tax period is greater purchases than sales found no delay in depositing 
and reporting of vat on the vat tax return. 
Keywords Calculation, Reporting, Value-added tax (VAT) 
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